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Editorial 
 
 
A Revista do Curso de Direito da UNIABEU lança o número 1 do seu 
quinto volume. 
A atual edição contém cinco artigos. 
O primeiro artigo foi escrito por Henrique Lopes Dornelas e intitulado 
como “O Princípio da Cooperação ou da Colaboração Judicial e a Busca da 
Tutela Processual Efetiva”, o qual tem o objetivo de analisar o “princípio da 
cooperação, de origem alemã, e que corresponde ao direito de participação e 
colaboração das partes na solução do litígio de forma satisfativa”.  
O segundo artigo, escrito por Luciana de França Oliveira Rodrigues, é 
intitulado “Origens da globalização econômica” e busca discutir as bases e 
fundamentos da globalização econômica, além de informar que ser “fundamental 
para a vida humana é que as descobertas decorrentes da globalização sirvam 
para diminuir desigualdades e proporcionar dignidade”.  
Em seguida, é apresentado o artigo escrito por Maria Martins Silva 
Stancati, o qual traz uma indagação: “Cabe ao Conselho Nacional de Justiça o 
exercício do Controle de Constitucionalidade? E informa “O problema sobre o 
Conselho é a dificuldade de entendê-lo e limitar sua atuação”. 
Rosaly Stange Azevedo e João Maurício Adeodato escreveram “A 
comunidade como valor: de Aristóteles à Pós-Modernidade” e se dispuseram a 
apresentar estudo sobre “o pensamento comunitarista como uma alternativa 
interpretativa do ordenamento sociopolítico, que supere as limitações do 
estatismo e do privatismo na busca pela sociedade ideal”. 
Por fim, Verônica Lagassi e Gabriel José Miguéis de Carvalho 
escreveram “princípio da cartularidade: mitigação ou extinção? E o objetivo é 
apresentação investigação sobre “à extinção ou a mitigação de aplicação do 
princípio da cartularidade, em virtude desta nova realidade social que se 
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apresenta e que nada mais é do que fruto do desenvolvimento tecnológico”. 
 
Felicitações aos autores pelas excelentes escolhas. 
 
Boa leitura! 
 
Luciana de França Oliveira Rodrigues 
Editora 
 
 
 
 
 
 
 
